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79, 91, 149, 258, 281, 327
カヴァリー川　55, 64
ガ ニ ョ ア　64, 109, 110, 113, 114, 121, 
124, 150, 157, 159, 190, 191, 245
ガボン　53, 54, 158, 325
カメルーン　7, 13, 158, 190
ガンビア　53, 64, 325
ギグロ　64
「生粋のイボワール人」　24, 173, 238, 
279, 280, 282, 312
ギニア湾　7, 11, 50, 53, 325
ギベルア　191
共和戦線→「FR」をみよ
共和連合→「RDR」をみよ
キリスト教　21, 41, 175, 267
近代　3, 5, 6, 15-20, 22, 23, 29, 32-35, 39, 
56, 58, 86, 266, 273, 278, 290, 295, 
303-308, 310, 312-314, 316
ク ー デ タ　3, 29, 37, 38, 134, 163, 164, 
177, 193-196, 198, 200, 204, 206, 213, 
216, 240, 261, 279, 301, 328
クランゴ　292
グランザトリ　157, 190
グラン・バッサム　53, 62, 65, 87, 109, 
207, 325
グランラウ　109, 218
クリンジャボ　159
クル系　47-49, 51
グロ　49
結社史　5, 20-23, 25-27, 39, 41, 187, 214, 
255, 265, 266
ケニア　10, 92, 155
ゲビエ　149-151, 159, 185, 213, 327
研究・高等教育全国組合→「SYNARES」
をみよ
コートジボワール
　―愛国運動→「MPCI」をみよ
　―学生生徒連盟→「FESCI」をみよ
　―共和国軍→「FRCI」をみよ
　―経済権益防衛同盟→「UDIECI」
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　―経済発展同盟→「UDECI」をみ
よ
　―現地人権益防衛協会→「ADIACI」
をみよ
　―国営ラジオ・テレビ局→「RTI」
をみよ
　―国軍→「FANCI」をみよ
　―国立大学→「UNCI」をみよ
　―人権連盟→「LIDHO」をみよ
　―進歩党→「PP」をみよ
　―政府治安部隊→「FDS」をみよ
　―独立協商→「EICI」をみよ
　―農民組合→「SACI」をみよ
　―民主党＝アフリカ民主連合→
「PDCI-RDA」をみよ
　―民主同盟→「UDCI」をみよ
　―労働者党→「PIT」をみよ
コーヒー　6, 7, 9, 21, 36, 40, 58, 60-62, 
64, 67-71, 74-78, 81, 82, 84, 86-88, 
90, 91, 93, 95-97, 109, 114, 116-121, 
124, 145, 149, 150, 152, 230, 259, 270, 
283, 287, 288, 299, 309, 313, 326
ゴールド・コースト　7, 55, 76, 92, 112, 
325
国民証　246-249, 262
国民和解フォーラム　159, 223-226, 255, 
297, 328
国立統計研究所→「INS」をみよ
国連コートジボワール活動→「UNOCI」
をみよ
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40, 46, 58, 60-64, 67-71, 74-78, 81, 
82, 84, 86-88, 90-93, 95-97, 109, 111, 
114, 116-121, 124, 145, 149, 150, 152, 
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314, 326, 327
　―共和国　3, 5, 6, 19, 20, 22, 25, 58, 
63, 70, 88, 163, 214, 230, 265, 295, 
298, 299, 303, 307, 311
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197, 203
国家安全保障評議会→「CNSP」をみよ
国家形成　3-6, 14, 16-20, 22-25, 27, 29, 
37, 38, 63, 128, 141, 163, 164, 222, 
245, 256, 270, 278, 291, 297-299
国家建設　5, 28, 29, 145, 173
コナクリ　54, 56, 325
ゴレ島　90
コロゴ　109, 123, 124, 191
コング　55, 56, 217, 325
コンゴ民主共和国　30, 309
【さ行】
在仏コートジボワール人学生協会→
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ササンドラ　124
　―川　109
ザビア　150
サンウィ　149, 150, 159, 185, 213, 327
サントメプリンシペ　7
ザンビア　158
サンペドロ　55, 230, 259
シエラレオネ　30, 64, 91, 228, 229, 258, 
259
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地 元 民　14, 15, 19, 21, 24, 91, 111, 114, 
213, 266, 270, 300, 312
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出生証明充当判決書　247, 248
出生証明書　246-248, 250, 281, 292
出張法廷　247, 248, 262, 328
ジュラ　49, 60, 86-88, 113, 241, 280-282, 
292, 300
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ジンバブウェ　10, 293
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スーダン　46, 55-57, 63, 325
スーブレ　157, 190
ズエヌラ　109
スペイン　7
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政治的結社　23-25, 27, 98, 271, 272, 274, 
275, 279, 285, 289-291, 298, 299
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セゲラ　109
セヌフォ　49, 60, 92, 124, 292
セ ネ ガ ル　53-56, 64, 90, 113, 144, 147, 
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をみよ
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ダカール　56, 144, 147
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ダバカラ　109
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141, 151, 163, 214, 295, 298, 307, 310, 
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西アフリカ諸国経済共同体→「ECOW-
AS」をみよ
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　―川　47, 50, 53-55, 63
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614
「後発性」のポリティクス 後発の公共政策である資源・環境政策の後発国での形成を「二つの後発性」と捉え，東・
東南アジア諸国と先進国を事例に「後発性」
が政策形成過程に与える影響を考察する。
資源・環境政策の形成過程
寺尾忠能編 2015年　223p.　2,700円
613
国際リユースと発展途上国 中古家電・中古自動車・中古農機・古着などさまざまな中古品が先進国から途上国に輸入
され再使用されている。そのフローや担い手，
規制のあり方などを検討する。
越境する中古品取引
小島道一編 2014年　286p.　3,600円
612
「ポスト新自由主義期」ラテンアメリカにおける政治参加 本書は，「ポスト新自由主義期」と呼ばれる現在のラテンアメリカ諸国に焦点を合わせ，そ
こでの「政治参加」の意義，役割，実態や理
由を経験的 ･実証的に論究する試みである。上谷直克編 2014年　258p.　3,200円
611
東アジアにおける移民労働者の法制度 東アジアが ASEAN を中心に自由貿易協定で繋がる現在，労働力の需要と供給における相互依存が高まっている。
東アジア各国の移民労働者に関する法制度・政策を分析
し，経済統合における労働市場のあり方を問う。
送出国と受入国の共通基盤の構築に向けて
山田美和編 2014年　288p.　3,600円
610
途上国からみた「貿易と環境」 国際的な環境政策における途上国の重要性が増している。貿易を通じた途上国への環境影
響とその視座を検討し，グローバル化のなか
実効性のある貿易・環境政策を探る。
新しいシステム構築への模索
箭内彰子・道田悦代編 2014年　324p.　4,200円
609
国際産業連関分析論 国際産業連関分析に特化した体系的研究書。アジア国際産業連関表を例に，国際産業連関表の理論的基礎や作成
の歴史，作成方法，主要な分析方法を解説するとともに，
さまざまな実証分析を行い，その応用可能性を探る。
理論と応用
玉村千治・桑森啓編 2014年　251p.　3,100円
608
和解過程下の国家と政治 紛争勃発後の国々では和解の名のもとにいかなる動態的な政治が展開されているのか。そしてその動態が国家の
あり方にどのように作用するのか。綿密な事例研究を通
して紛争研究の新たな視座を探究する。
アフリカ・中東の事例から
佐藤章編 2013年　302p.　3,700円
607
高度経済成長下のベトナム農業 ･農村の発展 高度経済成長期を迎え，ベトナムの農村も急速に変容しつつある。しかしそれは工業化にともなう
農村経済の衰退という単純な図式ではない。ベト
ナム農業・農村経済の構造的変化を明らかにする。坂田正三編 2013年　236p.　2,900円
606
ミャンマーとベトナムの移行戦略と経済政策 1980年代末，同時期に経済改革・開放を始めたミャンマーとベトナム。両国の経済発展経路を大き
く分けることになった移行戦略を金融，輸入代
替・輸出志向工業，農業を例に比較・考察する。久保公二編 2013年　177p.　2,200円
605
環境政策の形成過程 環境政策は，発展段階が異なる諸地域で，既存の経済開発政策の制約の下，いかにして形
成されていったのか。中国，タイ，台湾，ド
イツ，アメリカの事例を取り上げ考察する。
「開発と環境」の視点から
寺尾忠能編 2013年　204p.　2,500円
604
南アフリカの経済社会変容 アパルトヘイト体制の終焉から20年近くを経て，南アフリカはどう変わったのか。アフリ
カ民族会議（ANC）政権の政策と国際関係
に着目し，経済や社会の現状を読み解く。牧野久美子・佐藤千鶴子編 2013年　323p.　4,100円
603
グローバル金融危機と途上国経済の政策対応 激動する国際情勢の中で，開発途上国が抱えるミクロ・マクロの金融問題に焦点を当て，
グローバル金融危機への政策対応のあり方を
探る。
　
国宗浩三編 2013年　303p.　3,700円
602
中国太湖流域の水環境ガバナンス 水環境政策が急展開する中国太湖流域。ローカルレベルでの政策実施状況を検証し，コミ
ュニティ円卓会議の社会実験をふまえ対話と
協働による環境再生の可能性と課題を探る。
対話と協働による再生に向けて
大塚健司編 2012年　272p.　3,400円
